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El siguiente trabajo final de la carrera de Maestría en Dirección de Empresas, 
aborda un plan de negocios para desarrollar un Estudio de consultoría, que busque 
brindar soluciones al segmento Micro, Pequeña y Mediana Empresa, en lo que hace 
a la planificación financiera integral de las distintas actividades, en un esquema 
flexible para sus costos, que les permita contar con un asesoramiento especializado 
y de alta calidad con outsourcing, brindando diagnósticos y planes de trabajo que, 
mediante su gestión, control y seguimiento conjunto, permita aprovechar al máximo 
los recursos financieros. 
Se trata de un Plan de Negocios sobre un servicio de asesoramiento profesional 
integral, que abarca todo el circuito financiero de una empresa, desde su originación 
comercial, pasando por la captación de recursos y la planificación a futuro, visto 
desde un nuevo e innovador ángulo, contando para su consecución, con idoneidad, 
expertise, solvencia técnica, conocimiento de mercado, y red social. 
El proyecto surge de la necesidad de brindar a las Pymes, una herramienta de 
trabajo, puesto que en la mayoría de ellas, los temas abordados en éste trabajo son 
tratados de manera intuitiva y sin método. Las Pymes son empresas que debido a 
su escala no disponen de RRHH propios con la debida especialización para abordar 
y evaluar la problemática planteada. Asimismo dada la complejidad del tema, 
desconocen cómo enfrentar la planificación financiera dentro del perfil del negocio, 
satisfaciendo la necesidad de obtener un alto nivel de asesoramiento sin requerir un 
incremento significativo en la estructura de costos, solucionando los problemas que 
originan las malas decisiones en materia financiera, acontecidas por la falta de 
método profesional y la dirección empresarial guiada solo por la intuición. 
 
